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KAJIAN TANAH LONGSOR  PENYEBAB  BANJIR BANDANG KABUPATEN
MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT
Muchtar S.Solle, Paharuddin, Asmita Ahmad, Muh. Ansar.
ABSTRAK
Wilayah DAS Budong-budong rentan terhadap tanah longsor akibat kondisi geologi,
geomorfologi dan curah hujan. Tahun 2013 terjadi tanah longsor yang menutup badan sungai di bagian
hulu DAS Budong-budong. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan kejadian bencana berikutnya berupa
banjir bandang dengan membawa material hasil longsor. Hal ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan
infrastruktur. Tanah longsor masih berpotensi terjadi di masa akan datang.  Oleh karena itu sangat penting
dilakukan  penelitian untuk membangun peta kerentanan longsor di wilayah tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk membangun peta
kerentanan longsor.  Data SIG (Sistem Informasi geografis) seperti elevasi, aspek lereng, kemiringan
lereng,  jarak dari jalan, jarak dari sungai, litologi, pelurusan, tekstur tanah, curah hujan, penggunaan
lahan atau penutupan lahan dan inventarisasi di ekstrak dari berbagai sumber  dan digunakan untuk
menghitung indeks kerentanan longsor.
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STUDY LANDSLIDE FLOOD CAUSE BANDANG REGENCY MAMUJU FLOOD
CAUSE LANDSLIDE MID WEST SULAWESI PROVINCE
Muchtar S.Solle, Paharuddin, Asmita Ahmad, Muh. Ansar.
ABSTRACT
Vulnerable DAS Budong-budong area to landslide due to geology condition, geomorphology and
precipitation. Year 2013 happened by landslide that cover river body in DAS Budong-budong upstream
part. Precipitation that highly result disaster event the following represent large flood by carrying result
material avalanche. This Hal cause loss of life and infrastructure damage. Landslide still potentially
occurred in the future. Therefore very important conducted by research to build vulnerability map
avalanche in that region.
This research use Proses Hirarki Analitik (PHA) method to build vulnerability map avalanche.
SIG data (Geographic information system) like elevation, slope aspect, slope tilt, distance of the road,
distance from river, lithology, streamlining, soil texture, precipitation, land use or land closing and
stocktaking in extract from various source and used to calculate vulnerability index avalanche.
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